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  ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن )ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد آﺑﺰي ﭘﺮوري  و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻮد( ﺷﻤﺎﻟﻲ
اﻳﻂ اب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﻦ دو ﭘﺲ از آن، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺎﻣﻞ )ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب . ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ( SIG)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، ﭼﺎه ﻫﺎ و ﻗﻨﺎت ﻫﺎ
وده ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار آﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺤﺪ
ﻣﻘﺎﺻﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺑﺮايﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻴﻦ ﺷﺪﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺗﻌﻴ. ﻧﺪدار
   .ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﻦ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  
  ﺳﺘﻌﺪاد آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﺠﻨﻮرد، ﺟﺎﺟﺮم ا:  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻮد آب آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ راه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟ
ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻣﻴﻦ و ﺧﺎك ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ . ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ
ﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺰء ﺟ. ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ 
در واﻗﻊ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دام و ﻃﻴﻮر، ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲ . درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد از ﻣﻮاد آﻟﻲ . ﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻛ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻚ . ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﻣﺎزاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن و ازﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰ آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
ﺮﻳﻖ دادن ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )و ﺟﺎﻧﻮران رﻳﺰآﺑﻲ ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)ﺳﻠﻮﻟﻴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان از آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﻮري اﺳﺘﻔﺎده . آﻟﻲ ﺑﻪ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺜﻞ . ﻛﺮد، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻴﺰان آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
ﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﻮري اﺳ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ . ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﺎزاد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي 
  . (4002 ,iniccunnaV) ﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺼ
ﻫﻜﺘﺎر  در ﻫﺮ. ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد  ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ 8ﺗﺎ  3اﺳﺘﺨﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن د. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ 51ﺗﺎ  01آﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻼﺑﻌﻼوه . ارزش ﺗﺮ، ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﭘﺮ
ﻛﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ  ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪاد آﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ  در. ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ
ﻗﺴﻤﺘﻲ از  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺑﺎزﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ درﻳﺎﻳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
آوردن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ )ﻣﻨﺎﺳﺐ 
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، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ ، (ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﻼبﺻ)، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ (دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش
، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻓﺎﺿﻼب (آﻛﻮارﻳﻮم )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري در آﺑﺰي ﮔﺎﻫﻬﺎ 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ آﻧﻬﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد داروﻳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زﻳﻨﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ارزش 
  . (3002 ,.la te ciknarF) ﻠﻪ اﻫﺪاف آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖازﺟﻤ
ﮔﺮم  07ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در روز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ( OAF)ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﺋﻮ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻴﻮر )ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ . ﮔﺮم آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد 12ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪود 
  . ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪو ( و آﺑﺰﻳﺎن
ﻛﺸﺎورزي، داﻣﭙﺮوري و : ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ود اﺳﺖ و در ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺒﻮدن آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺪ. ﺻﻴﺪ
ﭘﺲ در آﻳﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ . داﻣﭙﺮوري ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻜﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ ازدﻳﺎد زﻣﻴﻦ را ﺳﻴﺮ ﻛﺮد ؟ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ، ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  051ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ  1102ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل . (1102 ,OAF) ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
داﺧﻠﻲ  ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در آب 05ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻫﺎ و  001ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در  ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪان اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ
ﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺎﺋ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در آب
  .(1102 ,OAF) ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در آب آﺑﺰي ﭘﺮوري
، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ . ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در دﺳﺘﺮس روز ﺑﻪ روز آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺪك ﻣﺼﺮف آن در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻟﻚ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ . ﺪ ﺷﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻴﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫ
از ﺟﻤﻠﻪ ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﺪم ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب، زﻣﻴﻦ . ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻳﻲ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ
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ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻛﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در دﺳﺘﺮس، در ﺑﺴﻴﺎري از 
  .(3002 ,.la te ciknarF) اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻟﺬا ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮراﻛﻲ از درﻳﺎﻫﺎ  ﺗﺎﻣﻴﻦاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن 
در اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ﭘﺮوري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ .روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻨﺎﻃﻖ ارزآوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻮدآوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﺮان روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ
  .(3002 ,.la te ciknarF)
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺷﻮد ﻲاﻃﻼق ﻣ يدارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورز ﻲﻧاﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ ﻳﻲﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ
اﺣﺎد ﻣﺮدم  يﺑﺮا ﻳﻲﺖ ﻏﺬاﻴﻦ اﻣﻨﻴو ﺗﻀﻤ ﻲﮔﺮﺳﻨﮕ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ، ﻳﻲﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ ﻲ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲاﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣ
ا ﻏﺬ يﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮا .ﺮ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪﻴﻓﻘ ياﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻲﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻳو ﺳﻮء ﺗﻐﺬ ﻲﮔﺮﺳﻨﮕ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺖ ﻴﺶ ﺟﻤﻌﻳاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰا ﻲﻫﺎ ﺣﺎﻛ ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﺶ ﺑﻮده و ﭘﻳﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻴاﺧ يﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺰان ﻴﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣ ﻲﺳﺎل آﺗ 03 يﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺮا يﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ( ﻲﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫ يﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﻳاﻓﺰا) ﻳﻲﺮ در رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻴﻴو ﺗﻐ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﺪ ﺿﺮورﻴﺗﻮﻟ ﻲﻣﺤﻠ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻦ ﻫﺪف ﻳﺪن ﺑﻪ اﻴرﺳ يﺑﺮاﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﺪﻴﺧﻮاﻫﺪ رﺳ ﻲﻓﻌﻠ
  .(5991 ,.la te yluaP)
 ﻳﻲﻦ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ زاﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻳﻲﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻣﻬﻢ و اﺛﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﻟ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ يﭘﺮور يآﺑﺰ
 ﻲﻢ ﻣﻴﺳﻬ ﻲﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕ( ﻛﺎﻫﺶ)ﻦ ﻴدر ﺗﺴﻜ يﭘﺮور يآﺑﺰ يﺪﻴﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺗﻮﻟ يﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎﻴﻠﻴﻣ
و  ﻲﻣﺤﻠ يدر ﺑﺎزارﻫﺎ ﻲﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫ ﻲﺶ دﺳﺘﺮﺳﻳﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰا ﻲﻣ يﭘﺮور يﻢ آﺑﺰﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻏ يﺎﻳاز ﻣﺰا .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه  درآﻣﺪزا، يﺪﻴﺮ اﻗﻼم ﺗﻮﻟﻳدر ﻣﺼﺮف ﺳﺎ ﻳﻲﻖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳاز ﻃﺮ ﻳﻲﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎ يﻨﻪ ﻫﺎﻳﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰ ،يﺷﻬﺮ
ﺎن در ﻳآﺑﺰ يو رﻫﺎﺳﺎز يآﺑﺰ ﺎﻫﺎنﻴﮔ ﭘﺮورش ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺎن در ﻗﻔﺲ،ﻳﻖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﺮك از ﻃﺮ يﺮﻴﮔ
  .(5991 ,.la te yluaP) ﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮدﻴﺑﺮﺧﻮردار ﻧ ﻲﻦ ﻛﺎﻓﻴﻛﻪ از زﻣ ﻲﻛﺴﺎﻧ يﮋه ﺑﺮاﻳﺑﻪ و ﻲﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻴﺻ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ( ﺰارﻴدر ﺷﺎﻟ ﻲﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻧﻈ) اﺳﺖ يﺑﺎ ﻛﺸﺎورز يﭘﺮور يآﺑﺰ ﺗﻠﻔﻴﻖ يﭘﺮور يﮕﺮ آﺑﺰﻳد  يﺎﻳاز ﻣﺰا
از  يﻛﺸﺎورز اتﺪﻴﺗﻮﻟ يﺶ ﺑﻬﺮه ورﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﻦ ﺷﻳﻛﻪ ا ﻲدر ﺣﺎﻟ، ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮدهﻦ ﻛﺎر ﻳا
 ﻲزا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜ يﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻴﻧﺎﻗﻠ ﻦ در ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت وﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺷﺪه ﺎنﻳآﺑﺰ يﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد و ﻏﺬاﻳﻃﺮ
ﺮ ﻴﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈ يﻠﻬﺎﻴﺴاز ﭘﺘﺎﻧ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻳﻲدر ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ يﭘﺮور يﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آﺑﺰﻴرﺳ يﺑﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  .ﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻴﺑﻬ يﺮﻴﺑﻬﺮه ﮔ يﭘﺮور يدر اﻣﺮ آﺑﺰ يﺮه ﻛﺸﺎورزﻴاﺳﺘﻔﺎده از آب ذﺧ
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( يﺪﻴﺗﻮﻟ يﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ) يﭘﺮور يآﺑﺰ يﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻴو ﺗﺸﻜ يﭘﺮور يدر آﺑﺰ ﻲو دوﻟﺘ ﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
ﻣﻮاﻧﻊ  ﻳﻲدر ﺷﻨﺎﺳﺎﻦ اﻣﺮ ﻳﺮا اﻳﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ز يﭘﺮور يﺮ ﺑﺨﺶ آﺑﺰﻳدر ﺗﻮﺳﻌﻪ ز يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ﻲﻣ
ﻦ ﻴو ﺑ يﻣﻨﻄﻘﻪ ا يﻫﺎ يﻦ ﻫﻤﻜﺎرﻴﻫﻤﭽﻨ .اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ يﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻴرﺳ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﻄﻘ يو راه ﺣﻞ ﻫﺎ
 يﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﺎت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻴو ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻲﺶ آﮔﺎﻫﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ، اﻓﺰاﻳﺑﺎﻋﺚ ا ﻲو ﺧﺼﻮﺻ ﻲدوﻟﺘ ﻲاﻟﻤﻠﻠ
 ﺪ ﻏﺬا،ﻴﺗﻮﻟ ،يﭘﺮور يدر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰ يﭘﺮور يﺪ آﺑﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟ يﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﻛﺮه در ﺧﺼﻮص ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ
   .(3002 ,.la te trawlaH) ﺷﻮد ﻲﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣ ﻳﻲﺖ ﻏﺬاﻴﺸﺖ و اﻣﻨﻴﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌ اﺷﺘﻐﺎل،
ﺳﻄﺤﻲ و )ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوريﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد 
ﻤﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ، ﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم اﺳﺘ( زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ
  .ﺷﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم -ﻛﻴﻔﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
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  ﻣﻮاد  و روش ﻫﺎ -2
  ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح -2-1
ز ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮك دارد و ا 072ن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻧﻄﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ، ازﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎ
ﺷﺮق وﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻋﺮﺿﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  52درﺟﻪ و  85دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  15درﺟﻪ و  55ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎن ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد 71و درﺟﻪ  83دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  33درﺟﻪ و  63
از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ دو رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻛﭙﻪ داغ درﺷﻤﺎل و دﻧﺒﺎﻟﻪ اﻟﺒﺮز ﻳﻌﻨﻲ آﻻداغ و ﺷﺎه ﺟﻬﺎن درﺟﻨﻮب ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ 
و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ دﺷﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي 
  .ﻛﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻛﺸﻮر ﺧﺮاﺳﺎنﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ . 1ﺷﻜﻞ 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮدر ﺳﺎل  003ﺣﺪود )ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود 005اﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب ﺳﻤﻠﻘﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ از 
. ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ 15اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر و  41ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد ﻛﻪ از ﻛﻴﻠﻮ 82/971اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺣﺪود 
 7ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ  000808، اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺶ از 5831ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ 
  .اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲﻘﺸﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﻧ. 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
روﺳﺘﺎي داراي ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ  0001ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮي وﺑﻴﺶ از  51دﻫﺴﺘﺎن ،  04ﺑﺨﺶ ،  51ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،  6اﻳﻦ اﺳﺘﺎن داراي 
  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺑﺎﺷﺪ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  0085ﻧﻔﺮ و ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  073623ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  9785ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  73716ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 2915ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  586231ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 9873ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  564461ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮوان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
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  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 8795ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ  08729ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻪ وﺳﻤﻠﻘﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 6371ﻧﻔﺮ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  18316ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎروج 
ﺑﻮده % 9.5و ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري % 63.84ﺮخ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧ، %31.97، ﻧﺮخ ﺑﺎﺳﻮادي در اﺳﺘﺎن 5831ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل 
  .اﺳﺖ
درﺻﺪ  2.83ﺳﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ا 284652ﻛﻪ  5831ﺳﺎل ﻃﻲ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل  01از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻي 
درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن  61.0درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ،  6.21در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻜﺎر و ﺟﻨﮕﻠﺪاري، 
. درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 94ﺑﻴﺶ از . درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ 30.0و 
درﺻﺪ در  8ﺻﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد و در 04ﺳﺎل در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺣﺪود  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻي 
  .ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﻗﺮار دارﻧﺪ
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ  73ﻛﺮﻣﺎﻧﺞ ﻫﺎ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن دراﻳﺮان و ﺑﻠﻜﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  …درﺻﺪ و اﻗﻮام ﻋﺮب، ﺑﻠﻮچ، ﻟﺮ و  5درﺻﺪ وﺗﺮﻛﻤﻦ ﻫﺎ  72درﺻﺪ، ﺗﺮﻛﻬﺎ  92اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻓﺎرﺳﻬﺎ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ )اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺎﻧﻮن وﺣﺪت ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ . ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ
از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺑﺠﻨﻮرد، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد اﺳﻔﺮاﻳﻦ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ 
ﻬﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻛﻨﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻴﺮوان، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد، ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻟﻮﻣﻴﻨﺎي ﺟﺎﺟﺮم و دﻫ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار 
ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻢ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮي را ﻧﺼﻴﺐ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻮﭘﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
وﺳﻌﺖ ﻣﺮاﺗﻊ اﻳﻦ . ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﻲ، ﺗﻮان ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺧﻄﻪ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد 75ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر، اراﺿﻲ دﻳﻢ زراﻋﻲ  53ﻫﺰارﻫﻜﺘﺎر، ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ  03ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ  2/5اﺳﺘﺎن 
  .ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 071ﻫﺰارﻫﻜﺘﺎر و اراﺿﻲ آﺑﻲ  052
  
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت -2-2
، ﻫﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻨﺪي ﻟﻮﻳﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ و اوﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ  ,ﮔﺮدﻳﺪﺑﻨﺪي  ﺑﻪ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ وده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﻣﺤﺪ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، وﺿﻌﻴﺖ . ﺷﻮد ﻫﻴﺪرﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﺑﺮاﻫﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
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وﻟﻮژﻳﻚ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻴﺪر 41ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SIGﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  آب و ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ -2-3
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آﺧﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻈﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺑﺎد، ﻧﺴﺒﻲ، رﻃﻮﺑﺖ ﻳﺨﺒﻨﺪان، روزﻫــﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي: ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮاﻣﻮن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪوده رد واﻗﻊ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ
 .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺮف ﺑﺎراﻧﻲ، روزﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺟﻮي، رﻳﺰﺷﻬﺎي
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻣﻴﻦ -2-4
و ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در . ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ SIGﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺪوده 
   
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﻗﺘﺼﺎديﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -2-5
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺘﻜﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه اي ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖاﻃﻼﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻻزم اﺳﺖ، 
  ..اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان  ﮔﺰارش ﻫﺎيﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم ﺑﺮاﺳﺎس 
 
  ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻫﺎي اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻌﻴﻴﻦ -2-6 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﻳﻚ . ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪ SIGد آوري ﺷﺪ و ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮوري ﮔﺮ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰي 
ﻓﺼﻞ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ  4در  ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ. ﭘﺮوري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم -3-1
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ﺷﺪه اﺳﺖ و دو رﺷﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه  ﻫﺎ درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮه 55 ﺣﺪودﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، 
 ﺟﻬﺎن در ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻮي آن ﺷﺎه -رﺷﺘﻪ ﻛﻮه آﻻداغ. وﺟﻮد دارد ﻛﻮه اﺻﻠﻲ در اﺳﺘﺎن
و ﺟﺎﺟﺮم اﻣﺘﺪاد  رﺳﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد، ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن، ﺷﻴﺮوان و ﻓﺎروج ﻣﻲ
در ﺷﻤﺎل ( ﮔﻠﻴﻞ)داغ  رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻛﭙﻪ ﻛﻨﺪ و ﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﺷ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ اﺗﺮك را از ﻛﺎل.دارد
داﻧﺎن ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ﻛﻮه را اداﻣﻪ رﺷﺘﻪ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺟﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺒﺘﻪ. اﺳﺘﺎن و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزي اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اي دارﻧﺪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺷﻨﺎﺳﻲ دو رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻓﻮق ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﺎ از دﻳﺪﮔﺎه زﻣﻴﻦ داﻧﻨﺪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز ﻣﻲ
داغ  رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻛﭙﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ( ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد)ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ  ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺸﻲ از زون زﻣﻴﻦ ﺷﺎه -آﻻداغ
 .اﺳﺖ داغ ﻛﭙﻪ -ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﺎﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺰارﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺘﺮ  68و  ﻫﺰار 3اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ « ﻛﺮﻛﺰو»ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﻠﻪ  اﺳﺘﺎن، ﻗﻠﻪ ﻛﻮه ﺷﺎه ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ ﻣﻬﻢ
ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب  01ﻫﺰار و  3ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ( ﺑﺨﺸﻲ از آﻻداغ)ﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻪ ﺳﺎﻟﻮك ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ د اﺳﺖ و ﻗﻠﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮي ( ﻗﻠﻪ ﭼﻮﭘﺎن)ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﻮرﺷﻮان  و ﻗﻠﻪ( ﺑﺠﻨﻮرد -اﺳﻔﺮاﻳﻦ)ﻫﺎي  ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﻠﻪ. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 769ﻫﺰار و  2ﺷﻴﺮوان ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ﮔﻠﻴﻞ در ﻧﻮار ﻣﺮزي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻞ،  وﺗﻴﻎ ﻫﺎي ﻗﺮﺧﻮد، ﻫﺎور ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ از دﻳﮕﺮ ﻗﻠﻪ.ﻗﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ارﺗﻔﺎﻋﺸﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻛﻴﺴﻤﺎر، ﭘﺘﻠﮕﺎه، ﺑﻮزان، ﻛﻮﻧﺠﺨﻮرد،  ﺑﻴﺮ، داﻏﻲ و ﺑﺰداﻏﻲ در ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن ﻗﺸﻤﺎر ﭼﻨﮕﻪ و ﭼﺎه دوﭼﻨﮓ، ﻳﺎﻣﺎن
و ( داغ اﮔﺮي)غ ﻫﺎي آﺧﻮردا ﻣﻮﻣﻦ در ﺷﻤﺎل ﺷﻴﺮوان، ﻗﻠﻪ ﻛﻤﺮ، ﺳﻨﺠﺮﺑﻴﮓ، زﻛﺮﻳﺎ، اﻣﺎم ﺣﺎﺿﺮ، آﺟﺎن وﺑﻞ آق
ﮔﻞ، ﺑﻬﺎر و ﻣﻮري ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ در ﮔﺮﻣﻪ و  ﺳﺎري -و ﻣﺎﺳﻴﻨﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزي ﮔﻴﻔﺎن ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﺳﻲ و ﺑﺎﺑﺎﺑﻠﻨﺪ در ﺑﺠﻨﻮرد
  ﻛﺮد ﺟﺎﺟﺮم اﺷﺎره
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ذﺧﻴﺮه ( ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ رﺳﺘﺮي)اي  ﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﺷﺒﻜﻪﻳﻚ ﻣﺪل داده ارﺗﻔﺎﻋﻲ رﻗﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن داده ﻫ  MED
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ . ﮔﺮدد  ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ارﺗﻔﺎع ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ( ﺷﺒﻜﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ )ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻠﻮل  ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ، ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( eulaV-Z) ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ارﺗﻔﺎع( ecruos thgieH)ارﺗﻔﺎع 
ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﺛﺒﺖ رﻗﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ارﺗﻘﺎﻋﻲ زﻣﻴﻦ و ﻳﻚ   .ﮔﺮدداﻗﺪام ﻣﻲ( MED)رﻗﻮﻣﻲ  ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪل ارﺗﻔﺎﻋﻲ
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 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ …ع ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻔﺎارﺗ ﺷﻴﺐ، ﺟﻬﺖ ﻻﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻴﺐ،
و  KNIS : ﺷﺎﻣﻞ ، MEDﺧﻄﺎﻫﺎي ﻳﻚ . اﺑﻌﺎد ﭘﻴﻜﺴﻞ آن دارد ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ، روش ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ داده MED دﻗﺖ
ﻧﻴﺰ  KAEP. ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻜﺴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻜﺴﻞ  KNIS. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  KAEP 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﻜﺴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻜﺴﻞ
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 3.9 siG crA اﻓﺰار  مﻧﺮ ﺑﺎﺣﻮﺿﻪ   MED،ﺧﻄﻮط ﺗﺮاز اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ و ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋﻲ
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ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي 
ارﺗﻔﺎع ر ﻓﺎﻛﺘﻮ. ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮد
 داردﮔﻴﺎﻫﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ،ﺗﻌﺮق ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ و ،ﻧﻮع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع آب و ﻫﻮا، ﻣﻮﺛﺮي در ﻧﻘﺶ
 يﻫﺎﺳﻄﺢ درﻳﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺑﻠﻨﺪي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﮔﺬاردﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روي ﺿﺮﻳﺐ رواﻧﺎب اﺛﺮ ﻣﻲو 
  . ﻧﺎﻣﻨﺪارﺗﻔﺎع  آزاد را 
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  ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ. 3ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲداراي ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ
در ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮف ارﺗﻔﺎع ﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺶﺑﺮاي درك ﻛﺎﻓﻲ . رﺳﺪﻛﺎﻓﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲارﺗﻔﺎع 
ﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ از روي ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﻠﻔﺗﺗﻬﻴﻪ و ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﻲ 
  . ﮔﺮدد
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ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ واﺣﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ  ذﻳﻞﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در ﺟﺪاول  siGcrA  3.9ﻛﺎري ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ1-0ﺟﺪول 
 ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
  ﻃﺒﻘﺎت
  وﺳﻌﺖ
 (ﻫﻜﺘﺎر)
  وﺳﻌﺖ
 )%(
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 ﻫﻜﺘﺎر
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 )%(
 1.0 5.189 1.0 289 5.694 006-393
 1.1 6.52621 0.1 44611 007 008-006
 2.43 0.901993 1.33 384683 059 0011-008
 8.07 3.039528 6.63 128624 0521 0041-0011
 7.09 7.7538501 9.91 724232 0551 0071-0041
 0.79 9.3151311 3.6 65137 0581 0002-0071
 6.99 4.2662611 7.2 84113 0512 0032-0002
 0.001 5.9386611 4.0 7714 0052 0072-0032
 0.001 0486611   ﺟﻤﻊ
 
 
 
  ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ. 2-0ﺟﺪول 
 ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
  ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
  وﺳﻌﺖ
 (ﻫﻜﺘﺎر)
  وﺳﻌﺖ
 )%(
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 ﻫﻜﺘﺎر
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 )%(
 2.0 5.189 2.0 289 5.694 006-393
 2.2 6.52621 0.2 44611 007 008-006
 0.62 8.225051 8.32 798731 059 0011-008
 5.86 7.295693 5.24 070642 0521 0041-0011
 3.88 9.115115 8.91 919411 0551 0071-0041
 8.69 5.843065 4.8 73884 0581 0002-0071
 5.99 1.642675 7.2 89851 0512 0032-0002
 0.001 5.179875 5.0 5272 0052 0072-0032
 0.001 279875   ﺟﻤﻊ
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  ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﻫﻴﭙﺴﻮﻣﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ. 3-0ﺟﺪول 
 ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
  ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
  وﺳﻌﺖ
 (ﻫﻜﺘﺎر)
  وﺳﻌﺖ
 )%(
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 ﻫﻜﺘﺎر
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  ﺗﺠﻤﻌﻲ
 )%(
 3.24 2.685842 3.24 685842 059 0011-008
 0.37 7.733924 7.03 157081 0521 0041-0011
 0.39 8.548645 0.02 805711 0551 0071-0041
 2.79 5.561175 1.4 02342 0581 0002-0071
 8.99 2.614685 6.2 15251 0512 0032-0002
 0.001 0.868785 2.0 2541 0052 0072-0032
 001 868785   ﺟﻤﻊ
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ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﻴﺐ ﻋﻼوه    
از ﻫﻤﻴﻦ رو ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻴﺐ در ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ . ﻛﻨﻨﺪه در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﻛﺎري ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﺗﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  ﺷﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ. 4-0ﺟﺪول 
 ﻛﻼس ﺷﻴﺐ
  ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻴﺐ
 %
  وﺳﻌﺖ
 (ﻫﻜﺘﺎر)
  وﺳﻌﺖ
 )%(
  وﺳﻌﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 (ﻫﻜﺘﺎر)
  وﺳﻌﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 )%(
 8.22 164662 8.22 164662 5-0 1
 6.65 804066 8.33 749393 51-5 2
 0.97 144129 4.22 330162 52-51 3
 6.39 9791901 6.41 835071 04-52 4
 3.89 3527411 7.4 37255 06-04 5
 0.001 0486611 7.1 78591 06> 6
 
 0.001 0486611 ﺟﻤﻊ
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ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ 
اﺋﻲ در ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻋﻢ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ زﻳﺮ ﺳﺰ
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ﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ  8ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺎت اﺻﻠﻲ . ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ذوب ﺑﺮف ﻳﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك دارد
  .ﻣﺪه اﺳﺖاز زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﺗﻲ آ
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  واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي آن ﺑﻪ   -3-2
زﻳﺮﺣﻮﺿﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در  41اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ( 6-4)و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ( 2-4)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم. 4ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﺎري ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎي و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻣﺤﻴﻂ . 5-0ﺟﺪول 
 ﻣﺤﺪوده ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ (ﻫﻜﺘﺎر)وﺳﻌﺖ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮزﻳﻚ
 30  53  73  -  32  41  73 83  93  75  -  64  20  75 31.998871 36.209711  ﺑﺠﻨﻮرد
 22  61  73  -  65  64  63 25  00  75  -  85  22  65 34.710212 30.494102 اﺳﻔﺮاﻳﻦ
 20  61  83  -  32  20  83 22  30  75  -  50  91  65 85.535661 27.72458 1a –ﻏﻼﻣﺎن 
 53  31  83  -  92  75  73 44  22  75  -  24  95  65 84.564711 15.16136 2a –ﻏﻼﻣﺎن 
 35  61  83  -  13  60  83 22  00  75  -  10  04  65 43.23138 99.46052 1b –ﻏﻼﻣﺎن 
 24  61  83  -  25  90  83 24  51  75  -  33  20  75 72.75255 69.78521 2b –ﻏﻼﻣﺎن 
 93  71  73  -  00  54  63 01  23  65  -  20  00  65 73.260902 15.693871 ﺟﺎﺟﺮم
 61  40  83  -  05  05  73 60  21  75  -  12  04  65 63.753321 63.84766 1a –ﻣﺎﻧﻪ 
 32  55  73  -  10  84  73 11  71  75  -  92  60  75 96.45464 27.13701 2a –ﻣﺎﻧﻪ 
 73  95  73  -  82  74  73 13  14  75  -  72  11  75 72.601621 32.36384 3a –ﻣﺎﻧﻪ 
 20  15  73  -  52  51  73 11  34  75  -  53  00  75 79.056003 24.389841 b –ﻣﺎﻧﻪ 
 15  12  73  -  14  70  73 62  72  65  -  41  15  55 24.960351 63736 رﺑﺎط
 92  42  73  -  94  90  73 24  40  75  -  44  22  65 14.490171 87.28799 ﺷﻮﻗﺎن
 61  05  63  -  24  63  63 01  44  65  -  73  71  65 70.889321 58.20944 xX
 35  61  83  -  24  63  63 11  34  75  -  41  15  55 46.412298 4827611 ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
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  ﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮواﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﭘﺮاﻛﻨ.6-0ﺟﺪول 
 درﺻﺪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﺻﺪ از ﻛﻞ (ﻫﻜﺘﺎر)وﺳﻌﺖ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻮزﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﺟﺎﺟﺮم
 03 51 793871  ﺟﺎﺟﺮم
 43 71 494102 اﺳﻔﺮاﻳﻦ
 11 5 63736 رﺑﺎط
 71 9 38799 ﺷﻮﻗﺎن
 8 4 30944 XX
 ﺑﺠﻨﻮرد
 02 01 309711 ﺑﺠﻨﻮرد
 51 7 82458 1Aﻏﻼﻣﺎن 
 11 5 26136 2Aﻏﻼﻣﺎن 
 4 2 56052 1Bﻏﻼﻣﺎن 
 2 1 88521 2Bﻏﻼﻣﺎن 
 21 6 84766 1Aﻣﺎﻧﻪ 
 2 1 23701 2Aﻣﺎﻧﻪ 
 8 4 36384 3Aﻣﺎﻧﻪ 
 62 31 389841 Bﻣﺎﻧﻪ 
 
 001 4827611 ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 
  
 
  ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح -3-3
  
   7رد  هي ه7ا$0 ?7د:
  :ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ زﻳﺮ ﻗﺮار دارد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮده ﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺒﺮي در ﻓﺼﻮل :  )PC(ﺗﻮده ﻫﻮاي ﻗﻄﺒﻲ ﺑﺮي   -اﻟﻒ
  .دﻫﺪﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲوارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه و ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺳﺮد ﺳﺎل از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل 
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ﻣﺒﺪا اﻳﻦ ﺗﻮده درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺑﻮده و از ﺑﺨﺎر آب ﻏﻨﻲ :  )PM(درﻳﺎﻳﻲ  ﺗﻮده ﻫﻮاي ﻗﻄﺒﻲ -ب 
از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ  اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﻮاي ﺑﺤﺮي ﻗﻄﺒﻲ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ و 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﻮي اﻳﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آنﻧﻤﺎﻳﺪ اﻛﺜﺮ رﻳﺰش
ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻓﺼﻮل ﻲ اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﻮا ﻣﺎﻫﻴﺘ:  )TC(اي ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﺑﺮي ﻮﺗﻮده ﻫ  -ج 
ﮔﺮم در ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻊ ﺻﺤﺎري ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .دﻫﺪرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ر ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ و د ،اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﻮا ﻣﺎﻫﻴﺖ:  )TM(اي ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل درﻳﺎﻳﻲ ﻮﺗﻮده ﻫ -د 
  .ﮔﺮدداز ﻋﺮاق و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﺮ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﺮه ﻣﻲ
ﺧﺸﻚ و ﺳﺮد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﻮا :  )AC(ﺗﻮده ﻫﻮاي ﺑﺮي ﺷﻤﺎﻟﻲ  -ه 
روﭘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﻛﺸﻮر ﻫﺠﻮم ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب از روي ﺳﻴﺒﺮي ﻳﺎ ا
  . آوردﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﻮاﻳﻲ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار : اي  ﻫﻮاي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  ﺗﻮده –و 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻫﻮاي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮده. 5ﺷﻜﻞ 
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ﺳﻨﺠﻲ  ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ، ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺎرانﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﻴﻪ اﻳ آوري داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ
آوري ﮔﺮدﻳﺪه  اي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ ذﺧﻴﺮه
  .اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﻴﺢ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻫﺎي ﻻزم، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب و داده ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ
  .اﺳﺖ  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ذﻳﻞﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺟﺪول . اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ. 6ﺷﻜﻞ 
  
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻗﺮار
دارد و ﺗﻨﻬﺎ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﻗﻊ، اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن 
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ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و دﻗﻴﻖ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .اﻧﺪرﻛﺎران ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻬﻢ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖ 
  7ز$E ر%'0 در ?
اﻳﺠﺎد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺻﻌﻮد ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺮ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮة
ﻗﺪر ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﺪار زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖرﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﻘ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ از ﻳﻚ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺎﺳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ. ﻛﻨﺪﻣﻲ 
اي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ رژﻳﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺰوﻻت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در دوره ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص 
ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  رژﻳﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﺤﻮه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺎه
در ﺑﺮﺧﻲ از  .اﺷﺎره داﺷﺖ. …اي و  اي ، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ، ﺣﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮ
ﻟﻜﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روي . ﭼﻨﺪان اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد
، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮات  وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎه
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ روي ﻳﻚ  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ارﺗﻔﺎع و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺮي را در اﺧﺘﻴﺎر . دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 .ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﻔﺎع در . ﻴﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع داردﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﺣ
. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ارﺗﻔﺎع در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع  001ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 
  .ﺷﻮد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰوده ﻣﻲ 9/2ﺣﺪود 
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  ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﮔﺮادﻳﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ.  7-0ﺟﺪول 
ﻒ
دﻳ
ر
  
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ
  (ﻣﺘﺮ) درﻳﺎ 
  (ﻣﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 
  723/7  0081  اﺳﺪﻟﻲ  1
  042/3  085  آﻏﻤﺰار  2
  922/8  077  ﻋﻠﻴﺎ اﻳﻨﭽﻪ  3
  872  0201  ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن  4
  502/9  0601  آﺑﻴﺎري ﺑﺠﻨﻮرد  5
  942/2  0611  ﻗﺎرداش ﺑﺶ  6
  352/9  5111  ﺳﻪ ﻳﻚ آب ﺷﻴﺮوان  7
  162  0401  ﻗﺰﻟﻘﺎن  8
  112/5  089  ﻗﺘﻠﻴﺶ  9
  
، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در دﺷﺖ ( ﻣﺘﺮ 3641)در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﮔﺮادﻳﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ
داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ( ﻣﺘﺮ 5711ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ 982ﺑﺠﻨﻮرد 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 403داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ( ﻣﺘﺮ 5261ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺤﺪوده ارﺗﻔﺎﻋﺎت  262/5
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ. 7ﺷﻜﻞ 
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ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ( 3-5)ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞو ( 2-5)ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ  61.041ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﻌﺎدل  63.864ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻛﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  دﻫﻨﺪ،
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻢ ﺑﺎرش ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﭘﺮ ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه  ،ﻫﺎ و در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎهﮔﺮدد  ﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺎﺟﺮم ﻧﺎزل ﻣﻲ
درﺻﺪ  7و ﺣﺪود  ﻤﺘﺮﺳﻬﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺎرﺷﻬﺎي ﻣﺤﺪودة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر، . ﺳﺎل اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﻪ  73ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪود زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﻓﺼﻞ
   .دﻫﺪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
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  درﺻﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. 8ﺷﻜﻞ 
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 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ.  8-0ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  نﺗﺎﺑﺴﺘﺎ  ﺑﻬﺎر  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺋﻴﺰ
 درﺻﺪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ  ﻣﻘﺪار
 1.7 0.61 2.83 2.68 2.23 7.27 4.22 6.05 ﺑﺠﻨﻮرد
 1.01 4.52 3.03 5.67 2.73 9.39 4.22 5.65 آﻏﻤﺰار
 4.11 3.83 8.62 9.98 2.83 3.821 7.32 6.97 آﻳﺮﻗﺎﻳﻪ
 2.5 6.71 3.63 8.221 5.53 9.911 0.32 8.77 اﺳﺪﻟﻲ
 5.5 8.51 6.53 0.201 6.63 8.401 2.22 7.36 ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن
 9.7 1.91 8.63 8.88 2.33 2.08 1.22 3.35 ﺑﺮﺑﺮﻗﻠﻌﻪ
 6.8 3.12 3.53 6.78 9.33 1.48 2.22 9.45 ﺑﺶ ﻗﺎرداش
 2.5 3.7 5.14 2.85 4.73 4.25 9.51 3.22 ﺟﺎﺟﺮم
 2.9 3.13 6.82 9.69 5.04 9.631 6.12 2.37 ﺣﺼﻪ ﮔﺎه
 5.01 1.82 5.92 0.97 8.63 8.89 2.32 3.26 ﺧﺮﺗﻮت
 1.2 9.4 1.33 8.57 9.34 6.001 8.02 6.74 ﺧﻮش
 3.8 5.52 8.53 9.901 6.53 2.901 3.02 4.26 درﺑﻨﺪ ﺳﻤﻠﻘﺎن
 7.4 8.01 6.63 8.38 0.83 2.78 7.02 4.74 درﺑﻨﺪ ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ
 4.8 3.93 8.43 8.261 7.73 7.671 1.91 5.98 درﻛﺶ
 3.7 0.12 5.43 9.99 7.73 0.901 6.02 5.95 رﺳﺎﻟﺖ
 1.5 8.21 2.83 2.59 5.33 3.38 1.32 6.75 ﺷﻮرك
 3.2 4.6 1.53 7.79 9.14 6.611 7.02 5.75 ﻋﺮاﻗﻲ
 9.7 9.62 8.33 5.411 0.83 0.921 2.02 7.86 ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ
 1.11 6.23 1.53 1.301 7.13 0.39 2.22 1.56 ﻏﻼﻣﺎن
 3.01 6.22 5.23 3.17 0.43 6.47 1.32 7.05 ﻗﺘﻠﻴﺶ
 7.11 5.23 4.82 7.87 4.53 1.89 5.42 8.76 ﻧﻠﻮﻗﺮه ﻗﺎ
 2.8 7.12 8.13 4.48 1.73 2.89 9.22 8.06 ﻗﺰﻟﻘﺎن
 5.5 3.61 7.33 8.99 1.83 8.211 7.22 2.76 ﮔﺮﻣﺨﺎن
 
  
  ي ه7اد
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب )در آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و وزارت ﻧﻴﺮو 
  .ﺘﺨﺮاج ﻛﺮدذﻳﻞ را اﺳ
  (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ )دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ  -
  (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  -
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  (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي روزاﻧﻪ  -
  (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ  -
  (ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ  -
،  ﻳﻚ ﻃﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا از
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر 
  .اﺳﺖ روز ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻃﻮل
اﻣﺘﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎر در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲدﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ 
ﮔﺮاد در  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 3.81 ﺗﺎ اﺳﺪﻟﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه 8.9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ از .اﺳﺖ
  .ﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺟﺎﺟﺮم  اﻳﺴﺘﮕﺎه
درﺟﻪ  4.9-ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  nimTﺑﺎ ﺷﻴﺮوان اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و 6.73ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ xamTﺑﺎ آﻏﻤﺰار  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﻴﮕﺮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ را داردﺳﺎﻧﺘ
 در  ﻛﻪ  ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ  -92  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺠﻨﻮرداﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  ﻣﻄﻠﻖ  ﺣﺪاﻗﻞ
آﻏﻤﺰار و در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺟﻪ  05  ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و  اﺳﺖ  داده  رخ   ﻣﺎه  ﺑﻬﻤﻦ
 . اﺳﺖ  ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ  05و - 92   ﺑﻴﻦ  ﺣﺮارت درﺟﻪ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻞ در ﻟﺬا . اﺳﺖ  اﻓﺘﺎده  اﺗﻔﺎق ﺗﻴﺮﻣﺎه
 و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ  ﻓﺼﻞ دو از ﺑﻴﺸﺘﺮ  زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻮل در  روزي ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  داﻣﻨﻪ  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدارﻫﺎ  
  . اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ   ﭘﺴﺖ  ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ درﻧﻘﺎط   ﺣﺮارت  درﺟﻪ   ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﺧﺘﻼف
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ﻧﺴﺒﺖ . ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮوﻳﻢ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺻﻌﻮد ﻣﻲﻫﻨ
  .ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع را در ﺟﻮ، ﮔﺮادﻳﺎن ﻋﻤﻮدي دﻣﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ
 ﺑﻄﻮر   ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و  ﭘﺴﺖ  ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﺮاي  راﺑﻄﻪ  اﻳﻦ  ﻪﻛ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺳﻌﻲ  ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  راﺑﻄﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ
 ﻋﻠﻴﻬﺬا،  ﻧﻴﺎﻣﺪ  ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺪﺳﺖ   داري ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد    ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﻟﻴﻜﻦ آﻳﺪ،  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺠﺰا
  ﻣﺎه ﻬﻤﻦﺑ در  ﮔﺮادﻳﺎن  اﻳﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ   ارﺗﻔﺎع  اﺧﺘﻼف ﻣﺘﺮ ﺻﺪ ﻫﺮ  ﺑﺮايدرﺟﻪ    0/24  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  ﮔﺮادﻳﺎن
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 0/3 3و ﻣﻌﺎدل  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺎه  ﻓﺮوردﻳﻦدر  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 0/65ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و ﻣﻌﺎدل 
 
  IH  و ق 
ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻴﺰان آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را از ﺑﺎرش ﻛﻢ ﻛﻨﻴﻢ ارﺗﻔﺎع 
ن را در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه ﺿﺮب ﻛﻨﻴﻢ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ آ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد
ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﺢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ آزاد آﺑﻬﺎ، ﺳﻄﺢ ﺧﺎك، ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺳﻔﺮه  ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺣﺘﻲ از ﺑﺮف و ﻳﺦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎل آن را ﺗﺼﻌﻴﺪ 
ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن و از راه روزﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ . ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ )noitamilbuS(
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻫﺮ دو ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر . ﮔﻮﻳﻨﺪ  )noitaripsnarT(آن ﺗﻌﺮق 
ﺮ ﻣﻮارد، ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق رﻓﺖ آب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﻴﺸﺘ
  .ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )noitaripsnartopavE(
در ﻣﺤﺪوده . ﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددـــﭘآﻣﺎر 
آﻣﺎر   ﻛﻪ  ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ آﻣﺎر  و ﺗﺤﻠﻴﻞ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ  در ﺑﺮرﺳﻲ .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ وﺟﻮد دارد  7ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻧﻮاﻗﺺ آﻣﺎري دارﻧﺪ، از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ رﺳﺪ  ﻧﻤﻲ ﺑﻨﻈﺮ  ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺎر ﻧﺎﻗﺺ، . ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  اﻗﻠﻴﻤﻲ  ﺷﺮاﻳﻂﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  0042اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮش و ﺟﺎﺟﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 0241آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
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. اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺸﺎورزي از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﮔﺮدد ﻫﻮا ﻧﺎﻣﻴﺪه  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲﻃﺒﻖ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺪت اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻮي را اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دراز .ﺷﻮد ﻣﻲ
  .ﻣﺪت ﺑﺮاي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي دراز اي از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
،  آﻣﺒﺮژهو   دوﻣﺎرﺗﻦ ﻫﺎي ﮔﺮدد روش ﻳﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دوﻣﺎرﺗﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه  •
  :، داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ زﻳﺮ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد دوﻣﺎرﺗﻦ
+01
=
T
IP
  
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي=  T؛ (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ =  P؛ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ=  I:ﻛﻪ در آن 
ﺑﻨﺪي داراي ﻳﻚ  اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ. ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﺮحدوﻣﺎرﺗﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل
  .ﻛﻠﻴﻤﻮﮔﺮاف ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﻔﺖ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ را در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﻮد از را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز اﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣ iAدوﻣﺎرﺗﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از 
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ دوﻣﺎرﺗﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺧﺸﻚ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع در . ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻧﻈﺮ . ﺷﺎﺧﺺ اﻗﻠﻴﻤﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
  .آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺑﺎران ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
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  ﻃﺒﻘﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ دوﻣﺎرﺗﻦ.  9-0ﺟﺪول 
  ﻋﻼﻳﻢ  (I)ﺐ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﺤﺪوده ﺿﺮﻳ  ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ
 1-1A  4/9ﺻﻔﺮ ﺗﺎ   ﻓﺮا ﺧﺸﻚ
  2-1A  9/9ﺗﺎ  5  ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
  2A  91/9ﺗﺎ  01  ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ
  3A  32/9ﺗﺎ  02  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي
  4A  72/9ﺗﺎ  42  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب
  5A  43/9ﺗﺎ  82  ﻣﺮﻃﻮب
  6A  45/9ﺗﺎ  53  (اﻟﻒ)ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب 
  7A  55ﺑﻴﺸﺘﺮ از   (ب)ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب 
  
ﺑﻪ اﻳﻦ ( 0731)ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  )jm(ﺟﺰء دوﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺮارﺗﻲ  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ
  .اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد(  ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ دوﻣﺎرﺗﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻣﺎرﺗﻦ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺐ از ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه و ﻫﺸﺖ اﺷﻜﻮب اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼً 
  .ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اي ﭗ اﻗﻠﻴﻤﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﻴ 23
  
  آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻣﺎﺋﻲ در روش دوﻣﺎرﺗﻦ اﺻﻼح ﺷﺪه.  01-0ﺟﺪول 
  ﻧﻤﺎد  ﻤﻲﮔﺮوه اﻗﻠﻴ  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي روزاﻧﻪ در ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
 1M  ﻓﺮا ﺳﺮد ﻳﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  -7ﻛﻤﺘﺮ از 
  2M  ﺳﺮد  ﺗﺎ ﺻﻔﺮ -7
  3M  ﻣﻌﺘﺪل  5ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
  4M  ﮔﺮم  5ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
  .ﺗﺤﺖ اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻗﺮار دارد ﻣﺤﺪوده ﻃﺮحﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ روش، 
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  .ﻪ ﻧﻤﻮدآﻣﺒﺮژه داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮي راﺑﻄﻪ زﻳﺮ را ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻤﻲ اراﺋ
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎﻳﮕﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه  :M؛ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ :P؛ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺸﻜﻲ آﻣﺒﺮژه  :Q:ﻛﻪ در آن 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻳﻦ :m؛ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻳﻦ
ﺑﺮ  .ﮔﺮدد ، ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻠﻴﻤﻮﮔﺮام ﺗﺠﺮﺑﻲ آﻣﺒﺮژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ، Qدر اﻳﻦ روش ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .ﺗﺤﺖ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﺳﺮد ﻗﺮار داردﻣﺤﺪوده ﻃﺮح س اﻳﻦ روش، اﺳﺎ
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح  -3-4
اي و زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ رﻛﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت  ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﻲ. ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  . اﺳﺖ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ( اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ)از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎري در زوﻧﻬﺎي ﻛﭙﻪ داغ و  ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ زون زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﻦ دو زون ﻣﻲ ﺗﺤﻮﻻت زﻣﻴﻦ
اﻳﻦ . ﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﺷﻤﺎﻟﻲ و اداﻣﻪ آن در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻗﺮار داردداغ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎرﻳﻜﻪ ﻃﻮﻳﻠﻲ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧ ﻛﭙﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﻲ ( ﻫﺎي اﻳﺮان و ﺗﻮران ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﻴﺖ)زون ﭘﺲ از ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ ﺳﻴﻤﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ 
رﺧﺴﺎره . اي در آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ در آﻣﺪه و رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺨﻴﻢ ژوراﺳﻴﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﻮﺳﻦ ﺑﺪون ﻧﺒﻮد ﭼﻴﻨﻪ
ﺑﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ زون ﻧﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﮔﻤﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﭘﻴﺪاﻳﺶ و دوام اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎي رﺳﻮ
  .آن اﺳﺖ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻠﺖ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺗﻮران و اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  -زون ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ
  . ﺷﻮد ﻮرت ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي و اﻟﺒﺮز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲاﻳﻦ زون ﺑﺼ. اﺳﺖ
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ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  ﻛﻪ از رﺧﺴﺎره. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي رﺧﻨﻤﻮن ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﺘﻨﺪ و ﻫﺎ داراي ﺳﻦ ژوراﺳﻴﻚ و ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﻫﺴ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﺎس رﺧﻨﻤﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ رﺧﺴﺎره ﺑﻪ ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ ﺳﻨﮓ
ﭘﺲ از آن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ دوران . ﺣﺪوداً ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ
  .ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺧﺴﺎره ﻫﺎي آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﺮ و ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 'ارش %	$ #ح ه !  / ٨٣
 
  دوران ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ •
  دوره ژوراﺳﻴﻚ -
   ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻤﺸﻚ
داﺷﺘﻪ و از ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 23)ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي  ﻫﺎي رﺧﻨﻤﻮﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﺪﻳﻤﻲ
دار ﭼﺮﺗﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﻻﻳﻪ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻓﺴﻴﻞ ﺷﻴﻞ ﻧﺎزك ﻻﻳﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻢ ﺗﻨﺎوب ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻟﻴﺎس)و  ﺳﻦ آن ﻧﻴﺰ ژوراﺳﻴﻚ زﻳﺮﻳﻦ . ﺿﺨﻴﻢ ﻻﻳﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. 9ﺷﻜﻞ 
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  ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰدوران -
. ﺑﺎﺷﺪ اي و ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻫﻜﻬﺎي دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي اﻳﻦ واﺣﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻜﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﻲ ﺗﺎ ﺗﻮده
ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ . ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه و در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ رﺧﻨﻤﻮن دارد 0001ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﻻداغ ﺑﻪ 
ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻛﺎت زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ  ﻪ ﺑﺎ دﮔﺮﺷﻴﺒﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ ﻣﺰدوران ﺑﻪﺳﺎزﻧﺪ را ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻮرﻳﺠ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  و اﻧﺤﻼل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ داراي درز و ﺷﻜﺎف و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي و اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺎرﺳﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺿﻤﻦ 
ﻫﺎي آﻫﻜﻲ و ﻛﺎرﺳﺘﻲ در اﻳﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻛﺎرﺳﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭼﺸﻤﻪ
در اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن اﺻﻠﻲ ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي . ﻲ ﺷﻮدﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻣﺤﺪود ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎرن و ﺷﻴﻞ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣ
  .اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ در ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﮕﻴﺮان اﺳﺖ
  دوره ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ -
 ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻮرﻳﺠﻪ -
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ  اي ﻣﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻠﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺎرن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺎره
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺴﺮوي درﻳﺎ ﻣﻲ
  ﺪ ﺗﻴﺮﮔﺎنﺳﺎزﻧ -
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺨﺘﻲ آن، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺻﺨﺮه ﺳﺎز . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺎرن ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻫﻜﻬﺎي ﺿﺨﻴﻢ ﻻﻳﻪ ﻣﺎﺳﻴﻮ اووﻟﻴﺘﻲ و ﻻﻳﻪ
اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ در ﺷﺮق و . دﻫﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻗﻠﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ  ﻏﻨﻲ  ژي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞﮔﺴﺘﺮش ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮ. ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ
  .ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺨﺎزن ﺳﺎزﻧﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ
  ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ -
ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﻧﻲ زﻳﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﻧﻬﺎي ﻣﺪادي ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻠﻬﺎي . ﺑﺎﺷﺪ داراي دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮ، ﺗﺸﻜﻴﻞ  اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ. ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و زﻏﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﺴﺖ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ داده و ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺷﻤﺎل ﺑﺠﻨﻮرد و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮزي ﻣﺤﺪوده، داراي ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ 
ي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﺑﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﺪ، دارا ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﻣﺎرﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ  اﻳﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ. ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ
  .ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد
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  ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻨﮕﺎﻧﻪ -
ﻫﺎ را داده  ﺷﻴﻠﻬﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻣﺎرﻧﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻨﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺸﻜﻴﻞ دره
ﻧﺪﻛﻲ در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت داراي ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺪك در ﺷﻤﺎل  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ا. اﺳﺖ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد
  ﺳﺎزﻧﺪ آﻳﺘﺎﻣﻴﺮ  -
اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ از دو واﺣﺪ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ 
در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻞ . ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﺘﻲ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻳﺘﺎﻣﻴﺮ اﻏﻠﺐ داراي آﻣﻮﻧﻴﺖ ﻣﻲ . ﻲ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داردﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك و ﺟﺰﺋ
اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮار ﻣﺮزي اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺎﻫﻤﻮارﻳﻬﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﺳﻨﮕﻲ و ﺑﻴﺮون زدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﻈﻢ داده اﺳﺖ
  ﺪ آﺑﺪراز ﺳﺎزﻧ -
اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ از ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
  .و در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد ﮔﺴﺘﺮش دارد. ﻣﺎرﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻼت -
  دوران ﺳﻨﻮزوﺋﻴﻚ  •
  دوره ﺗﺮﺳﻴﺮ  -
ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺴﺘﻪ ﻟﻴﻖ، ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﻴﺮان و ﻧﻬﺸﺘﻪ : ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺗﺮﺳﻴﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣ
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﻗﺮﻣﺰ و . ﻫﺎي ﻧﺌﻮژن
اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺑﺠﻨﻮرد و ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ . ﻣﺎرن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺌﻮژن ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻦ . ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺷﻤﺎل
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ داراي ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻧﺪك  دوره در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎوي رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺒﺨﻴﺮي ﮔﭻ و ﻧﻤﻚ ﻣﻲ
  .ﺑﻮده و اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ
  دوره ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ -
ﻫﺎ، ﺗﺮاﺳﻬﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻮان  اﻓﻜﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮ
ﻫﺎي  ﺗﺮاﺳﻬﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ دﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ .ﺑﺎﺷﻨﺪ اي ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
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ﻨﮕﻠﻮﻣﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎﺋﻲ از ﻛ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﺸﺘﻪ. اﻧﺪ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻛﻨﺎره دره ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ و ﮔﺮدﺷﺪﮔﻲ ﺧﻮب و ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻣﻲ اﻓﻖ
  .ﻫﺎ از ﺣﺪ ﮔﺮاول ﺗﺎ ﺑﻮﻟﺪر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه داﻧﻪ
ﻗﻄﻌﺎت . آﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ دره  ﻫﺎي ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﻧﻬﺸﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت  ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻲ ﻫﺎ از ﺳﻨﮓ اﻳﻦ ﻧﻬﺸﺘﻪدﻫﻨﺪه  ﺗﺸﻜﻴﻞ
  .دﻫﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺮدﺷﺪﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮي را ﻃﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﺴﻴﺮ رودﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ اي رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻮان رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺮ دوره ﺳﻴﻼﺑﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺳﻴﻼب و ﺷﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در 
ﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا  ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺮژي زﻳﺎد ﺳﻴﻼب در ﺣﻮزه اﻳﻦ ﻧﻬﺸﺘﻪ. ﺷﻮﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ از ﺣﺪ ﺳﻴﻠﺖ و رس  اﻧﺪازه داﻧﻪ .ﺎﺷﺪﺑ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي رودﻫﺎ ﮔﺮدﺷﺪﮔﻲ و ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ داﻧﻪ .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
  .ﺗﺎ ﭘﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺲ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﮔﺴﺘﺮش 
از ﻧﻈﺮ رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺧﻮب ﺗﺎ . ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮددارﻧﺪ رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دوره ﻫﺎي 
دﻫﻨﺪ، درﺻﺪ ﺗﺨﻠﺨﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺴﻲ ﺑﺎﻻ  آﻧﻬﺎ را ﻛﻮارﺗﺰ در ﺣﺪ ﺳﻴﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﻠﺐ داﻧﻪﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻪ، ا
ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي در آﻧﻬﺎ  دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ، ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ داﻧﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ
  .ﺷﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در  ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح -3-5
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. ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺤﺪوده دو ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺰرگ اﺗﺮك و ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺮار دارد
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ اﺗﺮك واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﻧﻴﺰ در ﺣﻮﺿﻪ 
  .آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰي واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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از ﻧﻈﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم، ﺗﻨﻬﺎ دو ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و داراي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  ﻛﺎل ﺗﻨﮓ ﮔﺰي از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﻮه زر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺎل ﺗﻨﮓ ﮔﺰي و ﻣﺴﻴﻞ اﻳﻮر
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ .رﻳﺰد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﺴﻴﻞ اﻳﻮر از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺸﻮر ﺟﺎﺟﺮم ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮاي  0/61روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺷﻞ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ي اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده داراي آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آن ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﺗﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎري در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻏﺮﺑﻲ -دﺷﺖ ﻫﺎي ﻗﻮﭼﺎن و ﺷﻴﺮوان وارد اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه و در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ دﺷﺖ ﺑﺠﻨﻮرد در ﻣﺴﻴﺮي ﺷﺮﻗﻲ
ﮔﺮﭼﻪ زﻫﻜﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك . ﻋﺮض اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺮﺳﺘﺎن و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﺷﻬ
ﻇﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺗﺮك، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﭼﺎي و در ﻇﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد، رودﻫﺎي ﻓﻴﺮوزه و ﺑﺶ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ دره، ﺧﺮﺗﻮت، ﭼﻨﺪﻳﺮ، ﻛﻮﻟﻮك . ﻗﺎرداش را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻧﺠﻬﻴﺰات  ....ﻗﻠﻌﻪ و 
ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي در آﻧﻬﺎ، ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﺒﻮده ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ 
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  6اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎر  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، از ﻛﻞ
و ( 71-4)ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ( 05-4)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺸ.  11-0ﺟﺪول 
 ﻛﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
 M.T.U
ﺳﺎل 
 ﺗﺎﺳﻴﺲ
ه 
ﻮز
ﺣ
ﺖ 
ﺣ
ﺴﺎ
) ﻣ
ﻊ 
ﺮﺑ
 ﻣ
ﺘﺮ
ﻮﻣ
ﻛﻴﻠ
( 
 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ
 SMC 
ﻪ 
ﻴﺎﻧ
ﺳﺎﻟ
ﻢ 
ﺠ
ﺣ
ﻂ 
ﻮﺳ
ﻣﺘ
M
.
.C
M
 
 ﺗﺠﻬﻴﺰات
 X Y
ﻞ
اﺷ
 
ف
ﻟﻴﻤﻴﻨﮕﺮا
ﻚ 
ﻞ ﺗﻠﻔﺮﻳ
ﭘ
 
ﻗﺮه  - اﺗﺮك 
 ﺧﺎﻧﺒﻨﺪي
 * * 11.33 71.1 5895 0731 358345 1101514 11-003
 
 * * 25.34 83.1 6.2321 9431 805635 9277414 11-120 ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن - ﭼﻨﺎران 
 
 - ﺷﻴﺮﻳﻦ دره 
 ﻗﺘﻠﻴﺶ
 * * * 58.23 10.1 5531 3431 130525 4764814 11-720
 * 67.12 96.0 345 3531 210444 6339124 11-150 آﻳﺮ ﻗﺎﻳﻪ - ﭼﻨﺪﻳﺮ 
  
 * * 91.0 600.0 3.4101 5731 000544 0000904 74-819 ﺟﺎﺟﺮم -اﻳﻮر 
 
 -درﺑﻨﺪ 
  ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ
 360-74
 
 0002214
 
 005284
 
 8531
 
 1211
 
 53.0
 
 40.11
 
 *
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  ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي. 01ﺷﻜﻞ 
  
  
ﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﺟـﺪاول آﺗـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد، آﻣﺎر ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ اﻳ
  .ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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ﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻮر ﺟﺎﺟﺮم در ﻃﻲ دوره آﻣﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫ
 698643ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  0/110ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮ آورد ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ
ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺟﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻮر ﺟﺎﺟﺮم را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ 
  .دﻫﺪ
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ﺗﻴﺮ 
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 ﻣﺘ
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻮر ﺟﺎﺟﺮم. 11ﺷﻜﻞ 
  
ﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻮر ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه و ﻣﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  966251ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ . ﺟﺎﺟﺮم اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  56773ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ 
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  ﻣﺘ ــﺮ ﻣﻜﻌ ــﺐ ﺑ ــﺮ ﺛﺎﻧﻴ ــﻪ  1/83ﻂ ﺳ ــﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑ ــﺎ اﻣ ــﺎن ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺎ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺟ ــﺪول ﻣﻴ ــﺰان آﺑ ــﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳ  ــﺑ ــ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  08691534ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻒ ﺳـﺎل ﻧﺸـﺎن ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ اﻣﺎن در ﻣﺤﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑـﺎ اﻣـﺎن را در ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠ ـ
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﻣ
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﻣﺎن. 21ﺷﻜﻞ 
  
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ، 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ  16755941ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﻣﺎن اﺳﺖ
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8487965ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ 
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ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  1/50ﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه ﺧﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﻫ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل   00821133رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه ﺧﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﺑـﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﺤـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻗـﺮه ﺧﺎﻧﺒﻨـﺪي را در ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ﻧﺸـﺎن 
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
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  ﺧﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه. 31ﺷﻜﻞ           
  
ﺑﺮ . اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه و ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮه ﺧﺎﻧﺒﻨﺪي اﺳﺖﺷﻜﻞ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ  02743551ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ 
  .ﺪﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷ  4855302
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ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ  1/40ﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺘﻠﻴﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫ
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  04479723ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺘﻠﻴﺶ ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ
  ﺎه ﻗﺘﻠﻴﺶ را در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎنﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕ
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﻧﮕﻴ
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺘﻠﻴﺶ. 41ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ . ﻓﺮوردﻳﻦ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺘﻠﻴﺶ اﺳﺖ ﺷﻜﻞ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  0211284ﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘ 80834031اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ  0/46ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻳﺮﻗﺎﻳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳـﺎل   55395712در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻳﺮﻗﺎﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﺮ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑـﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﺤـﻞ اﻳﺴـﺘﮕﺎه آﻳﺮﻗﺎﻳـﻪ را در ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎل ﻧﺸـﺎن 
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻳﺮﻗﺎﻳﻪ. 51ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ . اد ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﻳﺮﻗﺎﻳﻪ اﺳﺖﻣﺮد ﺷﻜﻞ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   2658342ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ  6945697ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ 
  .ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  0/54ﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻫ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در   10585801ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎل ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ درﺑﻨﺪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ را در ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳ ـ
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺑﻨﺪ ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ. 61ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ . ﻓﺮوردﻳﻦ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﺷﻜﻞ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  0175812ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ 0370253اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع آﺑﺪﻫﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي ازﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ازﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺼﺮف آب ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣ. درﺻﺪ رﺷﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  002ﻣﺼﺮف آب ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮده ﺳﺎل 
ﻊ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻨﺎﻣﻨﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ . دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻜﻲ  ﻦازﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ. ﺗﻮام ﺷﻮد 
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ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻔﻆ آن و ﻳﺎ درﺻﻮرت ﻟﺰوم رﻓﻊ ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 
  .آﻟﻮدﮔﻲ آب آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن 
زدﻫﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺣﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ، ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد
  .رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮب ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده 
  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 31-9)اﻟﻲ ( 8-9)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ-3-6
ﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺮ  اي را در ﺻﺨﺮه ﺣﻔﺮه و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻫﺎ درزه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ،
اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از . ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻛﺜﺮ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎﻟﺺ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  .آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ% 09ﺑﻴﺶ از . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ
  . زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ، آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از آب
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي  در ﺳﺎل. ﻫﺎﺳﺖ ﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺪود از آناﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و اﺳﺘﻔﺎده . ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن
ﻫﺎي  ﻄﺢ آبﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳ. اﺳﺖ دار زﻣﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻫﺎي آب از آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل در ﻻﻳﻪ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ روز ﺑﻪ روز اﻓﺖ ﻛﺮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﺑﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ )ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎدن ﺳﻄﺢ آب. داﺷﺖ
و  ﻫﺎ ﻗﻨﺎتﻫﺎ،  و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺎه( ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ دار ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻫﺎي آب آب ﺟﺎري در ﻻﻳﻪ
  .ﻫﺎي آن اﺳﺖ ﭼﺸﻤﻪ
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ﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮ
اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻋﻢ از ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت را در ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﻛﻪ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
  .اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. 71ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. 81ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻨﻮات ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. 91ﺷﻜﻞ 
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  ﭼﺎه
( 41-6)ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ. ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 856ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد 
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ در ﺟﺪول. ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  ﭼﺸﻤﻪ 
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار . ﺷﻮد ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ، ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ، آب ﺑﻪ
« ﭼﺸﻤﻪ»آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺼﻮرت . ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ« ﺳﻄﺢ ﺗﺮاوش»ﺑﺎﺷﺪ   ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻢ ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه
  . دﻫﺪ ﻤﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ رخ ﻣﻲﭼﺸ. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ از زﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﻲ
دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎري ﺑﺠﻨﻮرد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت  812ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد
  .اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  ﻗﻨﺎت
ﺑﺎ . اﻧﺪ ﻧﺎم ﮔﺬارده ﻗﻨﺎت ﻳﺎ ﻛﻬﺮﻳﺰ ي زده ﻛﻪ آن رااﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ
را  آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﺮاع
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، آب آن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺪون ﻫﻴﭻ  زﻣﻴﻦ رﺳﺎﻧﺪ، ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
  .ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن ﺟﺎري ﮔﺮدد درون زﻣﻴﻦ ﻛﻤﻜﻲ از
و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﺎه  ﻗﻨﺎت ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از ﻳﻚ دﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﺮﻧﺞ ﻛﻪ روﺑﺎز اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻣﺠﺮاي ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
ﭼﺎﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در . ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻋﻤﻮدي ﻛﻪ ﻣﺠﺮا ﻳﺎ ﻛﻮره زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج ، ﻋﻤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﻧﺎل  يﺷﻮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎر ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻔﺮ ، ﻣﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
 .رود روﺑﻲ ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎزدﻳﺪ از داﺧﻞ ﻗﻨﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﻻي دﻫﺪ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﺎت ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آب از دل ﻗﻨﺎت  .ﺷﻮد ﻗﻨﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ آﻏﺎز ﻗﻨﺎت، ﻫﻤﺎن دﻫﺎﻧﻪ ﻗﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻈﻬﺮ
اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ  ﻗﺴﻤﺖ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري و دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ آﻳﺪ ن ﻣﻲﺑﻴﺮو
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ، ﻣﺎدر ﭼﺎه ﻗﻨﺎت ﻗﻨﺎت ، ﭘﻴﺸﻜﺎر ﻗﻨﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺖ ( ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ)ﻪ آﺑﺪار اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛ "ﺧﺸﻜﻪ ﻛﺎر"آﻳﺪ  ﻗﻨﺎت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز آب ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻲ
  .ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ "آﺑﺪه ﻗﻨﺎت"
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رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط  12ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در واﺣﺪ ﻛﺎري ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﻌﺪاد 
  .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ا5ا$TواS آري 
  ﭼﺎه
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن در  2 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در واﺣﺪ ﻛﺎري اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎﺗﻲ  .ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
 1aVUن واS آري
  ﭼﺎه
ﺑﻮط ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮ 72ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري 
  .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﭼﺸﻤﻪ
دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ  651ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  .در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ﻗﻨﺎت
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت
  .اﺳﺖآﻣﺪه  ﺟﺪول
 
 2a VUن واS آري
  ﭼﺎه
  .ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ 12ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  
  ﭼﺸﻤﻪ
دﻫﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  44ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2a-ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ ﻛﺎري 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
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  ﻗﻨﺎت
ﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه ر 2ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻨﻬﺎ 
  .اﺳﺖ
  
  1b VUن واS آري
  ﭼﺎه
  .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﭼﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  ﭼﺸﻤﻪ
  .دﻫﻨﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 32ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري 
  
  ﻗﻨﺎت
  .ﻚ رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖدر اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﻳ
  
  2b VUن واS آري
  ﭼﺎه
  .در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ﭼﺸﻤﻪ
  .دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ 71در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
 
  ﻗﻨﺎت
  .ﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﻗﻨﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴ:
  
  DDم واS آري 
  ﭼﺎه
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در  801ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  .ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ
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  ﭼﺸﻤﻪ
 .ﻣﺪه اﺳﺖدﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آ 41در واﺣﺪ ﻛﺎري ﺟﺎﺟﺮم ﺗﻌﺪاد 
 
  ﻗﻨﺎت
  .رﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 35ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد دراﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري 
  
  1a % واS آري
  ﭼﺎه
  .ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 58ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري 
  
  ﭼﺸﻤﻪ
  .ﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖدﻫﻨﻪ ﭼﺸ 55در  اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  
  ﻗﻨﺎت
  .رﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد دراﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري 
  
  2a% واS آري
  ﭼﺎه
  .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  ﭼﺸﻤﻪ
  .دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ 41در  اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  
  ﻗﻨﺎت
  .در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻨﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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   3a% واS آري
  ﭼﺎه
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺧﻼﺻﻪ  45ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﭼﺸﻤﻪ
  .دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ 101ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد در  اﻳﻦ واﺣﺪ 
  
  ﻗﻨﺎت
  .رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 11در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  
  :b % واS آري
  ﭼﺎه
ﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻃﻼ 93ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﭼﺸﻤﻪ
  .دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖ 471در  اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  ﻗﻨﺎت
  .رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 7در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  
  :رط واS آري
اﺣﺪ ﻛﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻋﻢ از ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت وﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ و
  .ﻧﺪارد
  
  :
78ن واS آري
  ﭼﺎه
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  98ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﭼﺸﻤﻪ
  .اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه اﺳﺖدﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ  531در  اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  ﻗﻨﺎت
  .رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 86در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎري ﺗﻌﺪاد 
  
  ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻛﺎري -3-7
  
  ?E ب !0
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  زﻳﺮ زﻣﻴﻦ وﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن و  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه و ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آن ، داراي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ 
ﺤﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت رواﻧﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد آﺑﻬﺎي ﺳﻄ. ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ
ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺎد اراﺿﻲ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺿﻲ 
ﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ رودﺧﺎ. داراي ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي . اﺳﺖ
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 54داﺋﻤﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.42-0ﺟﺪول 
 ﻛﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ)
  00001133 003-11 ﻗﺮه ﺧﺎﻧﺒﻨﺪي -اﺗﺮك 
 00002534 120-11 ﺑﺎﺑﺎاﻣﺎن -ﭼﻨﺎران 
 00000823 720-11 ﻗﺘﻠﻴﺶ -ﺷﻴﺮﻳﻦ دره 
 00006712 150-11 آﻳﺮ ﻗﺎﻳﻪ -ﭼﻨﺪﻳﺮ 
 009643 819-74 ﺟﺎﺟﺮم -اﻳﻮر 
 74-360  ﺳﻨﺨﻮاﺳﺖ -درﺑﻨﺪ 
 
 00004011
 
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﻣﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺎﺟﺮم 
  .اﺳﺖ
ﺨﺶ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻢ آب ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺘ. اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﻮده و در اﺧﺘﻴﺎر 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺎﺷﺪﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از آن در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ آب از ﺳﻮي 
  .ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  (ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮاﻫﺎ) يﭘﺮور يﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك آﺑﺰ -
ﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ا 12ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
    ﻫـ ﻣﻮرخ 52971/ت/ 04321    ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 8731/20/50ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 
وزﻳﺮ  4831/20/13ﻣﻮرخ  07111/02/001  اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره 6اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪ  8731/30/81
ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﻳﻚ ﺮم ﻧﻴﺮو ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺤﺘ
   .ﻫﻜﺘﺎر زراﻋﺖ آﺑﻲ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  ﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﺑﻬﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن -
ﺑﺮداري از  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﻲﻳآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا 12ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻟﻒ و ب ﻣﺎده "ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد  ﺎنﻳآﺑﺰ يﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﺑﻬﺎ
  :ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد  "ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻣﺬﻛﻮرﻌﺮﻓﻪ آب ﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﺗ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه ﻣﻲ
ﺼﻮل ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻳﻚ درﺻﺪ آب ﺑﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﺤ
  .ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ﺑﻬﺎء ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  ﻲﻳآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا 12ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻟﻒ و ب ﻣﺎده "ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد  ﺎنﻳآﺑﺰ يﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﺑﻬﺎ
  :ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد  "يﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰ
آب ﺑﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻳﻚ درﺻﺪ 
  .ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ارزش رﻳﺎﻟﻲ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ﺑﻬﺎء ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آب (= درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ)× (ﻠﻮﮔﺮمﻴﻧﻪ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻛﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﻻ)× (در ﭘﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻲﻣﺎﻫ ﻠﻮﻴﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛ)
  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮا يﺑﻬﺎ
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﻳﻦ 
ﻛﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ اﻋﻢ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﭼﺎه ، ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ 
از ﺣﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰان اﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ 
زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺣﺎدث ﺷﺪه  ﻣﺤﺪوده را از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮداﺷﺖ آب
  .در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ( ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت ) و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ( ﭼﺎه ) ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه 
  .ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ( ﭼﺎه ﻫﺎ ) ل ﺷﺪه از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻨﺘﺮ
آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ، و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻼن آب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ 
 اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻟﺬا ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺮﭼﺎه را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت ) آﺑﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
  .اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﻳﻬﺎي ﻻزم را اﻧﺠﺎم داد
ﻛﻞ  دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ 159ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل   62167091رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻞ  661ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  360520911
  .ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪول ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ . ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﺳﻴﻤﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوريﻴﭘﺘﺎﻧﺴ -3-8
 ﻣﻴـﺰان  ﻫـﺎ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ  و ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻪ در دﻫﻨﺪه ﭘﺮوش ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻴﺰ و آﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮع ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ
 ﺳـﺎزﻣﺎن  دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺮاﺳﺎس) آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ اﻳﻨﺠﺎ در. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ( اﻳﺮان ﺷﻴﻼت
  (آب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪون) آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش ﻣﺘﺪاول ﻣﺰارع-1
  آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﭼﺎه و رودﺧﺎﻧﻪ، ﻗﻨﺎت، ﭼﺸﻤﻪ، ﺟﺎري، آﺑﻬﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  -2
  آﻻ ﻗﺰل ﭘﺮورش ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ -3
 اﺳـﺖ  ﻣﻄـﺮح  ﻧﻴﺰ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎه 8-7 ﭘﺮورش دوره ﻛﺸﺎورزي ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد دوﻣﻨﻈﻮره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﭘﺮورش اﻟﺒﺘﻪ
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺣﺴﺐ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻗﻴﺪ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ اﻧﺘﻬﺎي در آن ﺑﻪ ﻮطﻣﺮﺑ ﺟﺪاول ﻛﻪ
 ﻣﻴـﺰان  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺑـﺎ  ﻣﺼـﺮف  ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ و آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻫـﺎي  ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن  در ﭘﺮوري ﺰيآﺑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ اول ﻧﻮع ﻣﺰارع از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪ از آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﻌﺎدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﺟﺮم و ﺑﺠﻨﻮرد
 دﺑـﻲ  داراي آﺑـﻲ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﭼﺮاﻛﻪ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 53 دﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ
  .داﺷﺖ ﻧﻈﺮ در ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﻢ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 53 ﺗﺎ 5 ﺑﻴﻦ
  
  
	ن O?7رد
  ﭼﺸﻤﻪ -
 آﻣـﺪه  1 ﺟـﺪول  در ﻣﺪار ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺎﺗﻔﺎده ﺑﺎ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان درﺧﺼﻮص اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  و ﺷـﺪه  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎﺟﺮم و ﻮردﺑﺠﻨ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺎس ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ. اﺳﺖ
  . اﺳﺖ آﻣﺪه ذﻳﻞ در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 داراي ﻫـﺎي  ﭼﺸـﻤﻪ  ﻋـﺪد،  98 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 8-4 ﺑﻴﻦ دﺑﻲ داراي ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻌﺪاد آﻣﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
 داراي ﻫـﺎي  ﭼﺸـﻤﻪ  ﻋﺪد، 81 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 52-21 ﺑﻴﻦ دﺑﻲ ارايد ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻋﺪد، 41 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 21-8 ﺑﻴﻦ دﺑﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﺪد 9 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 53-52 ﺑﻴﻦ دﺑﻲ
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  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد . 02 ﺷﻜﻞ
  
 ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﺑـﻪ  اﻃﻠـﺲ  در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ در ﻫﺎ آن ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻴﻞﭘﺘﺎﻧﺴ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  .اﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 دﺳـﺘﻪ  ﻫـﺮ  در ﻫـﺎ  ﭼﺸـﻤﻪ  ﺗﻌـﺪاد  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  و ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان ﺎﺳﺒﻪﺤﻣ ﺑﺮاي
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ذﻳﻞﻮدار ﻧﻤ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
  
  
  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد . 12 ﺷﻜﻞ
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  ﻗﻨﺎت -
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دو ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻗﻨﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻪ ذﻳﻞ در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﻧﻴﻤﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﺳﻴﺴﺘﻢ از
  ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 دﺑـﻲ  داراي ﻫـﺎي  ﻗﻨﺎت ﻋﺪد، 6 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 8-4 ﺑﻴﻦ دﺑﻲ داراي ﻫﺎي ﻗﻨﺎت ﺗﻌﺪاد آﻣﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
 53-52 ﺑـﻴﻦ  دﺑﻲ داراي ﻫﺎي ﻋﺪد، 1 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 52-21 ﻴﻦﺑ دﺑﻲ داراي ﻫﺎي ﻗﻨﺎت ﻋﺪد، 2 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 21-8 ﺑﻴﻦ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﺪد 1 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ
  
  
  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد . 22 ﺷﻜﻞ
  
  ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 دﺳـﺘﻪ  ﻫـﺮ  در ﻫـﺎ  ﻗﻨـﺎت  ﺗﻌـﺪاد  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  و ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘـﻪ  ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ انﺗﻮ ﺎﺳﺒﻪﺤﻣ ﺑﺮاي
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ذﻳﻞ ﻧﻤﻮدار ﺷﺮح ﺑﻪ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻮق دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
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  ﺑﺠﻨﻮرد  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. 32 ﺷﻜﻞ
  
  ﭼﺎه -
 آﻧﻬـﺎ  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺟﺎﺟﺮم و ﺑﺠﻨﻮرد ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﭼﺎه ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ
  . اﺳﺖ آﻣﺪه ذﻳﻞ در ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﻴﺰ
  ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 دﺑـﻲ  داراي ﻫـﺎي  ﭼﺎه ﻋﺪد، 291 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 8-4 ﺑﻴﻦ ﺑﻲد داراي ﻫﺎي ﭼﺎه ﺗﻌﺪاد آﻣﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺑـﻴﻦ  دﺑـﻲ  داراي ﻫـﺎي  ﭼﺎه ﻋﺪد، 73 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 52-21 ﺑﻴﻦ دﺑﻲ داراي ﻫﺎي ﭼﺎه ﻋﺪد، 33 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 21-8 ﺑﻴﻦ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻋﺪد 1 ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻟﻴﺘﺮ 53-52
  
  
  ﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺒﻃ. 42 ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪار ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 دﺳـﺘﻪ  ﻫـﺮ  در ﻫـﺎ  ﭼـﺎه  ﺗﻌـﺪاد  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  و ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘـﻪ  ﺑﺴـﺘﻪ  ﻣـﺪار  ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان ﺎﺳﺒﻪﺤﻣ ﺑﺮاي
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ذﻳﻞ ﻧﻤﻮدار ﺷﺮح ﺑﻪﻣﺬﻛﻮر  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس
  
  
  
  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد . 52 ﺷﻜﻞ
  
  
	ن DDم
  ﭼﺸﻤﻪ -
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان درﺧﺼﻮص ﺗﻮان 
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﻋﺪد، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي داراي  3ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  8-4ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي داراي دﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪد، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي داراي دﺑﻲ  2ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  52-21دﺑﻲ ﺑﻴﻦ  ﻋﺪد، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي داراي 1ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  21-8دﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
  . ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  53-52ﺑﻴﻦ 
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  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد . 62 ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ي ﻣﺠﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺮا
  ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮدار  ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح 
  
  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ . 72 ﺷﻜﻞ
  
  ﻗﻨﺎت  - 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻨﺎت در ﻣﺤﺪوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺟﺮم ﻗﺮار 
ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻨﺎت ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ . دارد
  .ﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣ
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﻋﺪد، ﻗﻨﺎت ﻫﺎي داراي دﺑﻲ  31ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  8-4ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎت ﻫﺎي داراي دﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
 53-52ﻋﺪد، ﻫﺎي داراي دﺑﻲ ﺑﻴﻦ  01ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﻟﻴﺘﺮ در 52-21ﻋﺪد، ﻗﻨﺎت ﻫﺎي داراي دﺑﻲ ﺑﻴﻦ  7ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  21-8ﺑﻴﻦ 
  . ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  
  
  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد .  82 ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻨﺎت ﻫﺎ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳ
  .ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺬﻛﻮرﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  
  
  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد . 92 ﺷﻜﻞ
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  ﭼﺎه -
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ . و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
  . ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
ﻋﺪد، ﭼﺎه ﻫﺎي داراي دﺑﻲ  13ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﻟﻴﺘﺮ در 8-4ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻫﺎي داراي دﺑﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪد، ﭼﺎه ﻫﺎي داراي دﺑﻲ ﺑﻴﻦ  02ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  52-21ﻋﺪد، ﭼﺎه ﻫﺎي داراي دﺑﻲ ﺑﻴﻦ  14ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  21-8ﺑﻴﻦ 
  . ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  53-52
  
  ﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﺒﻃ. 03 ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺠﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻫﺎ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ 
  .ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻣﺬﻛﻮرﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
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  ﻃﻴﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﺑﻲ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد . 13 ﺷﻜﻞ
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  هﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺰاي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اوﻟﻮﻳﺖ دار ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري -
 اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻟﻮﻳﺖ دار -
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روي ﻫﻢ ﮔﺬاري ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ ار  ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي -
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ
 (ﻛﺎل ﺷﻮر)ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺟﺮم  -
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﻧﺎن درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي  -
از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﺼﺮف آب
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري  -
  دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﺒﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣﺎر ﺟﻤﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .  0931، ﺎﻟﻲاداره آﻣﺎر و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤ •
  .ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮم
ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﺎ . 6831، .، ﻛﻴﺎﺑﻲ، ب.، ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﻨﻲ، ع.، ﻛﻤﺎﻟﻲ، ا.، مﺑﻨﺎف ﻓﺮ •
- 53، ﺻﻔﺤﻪ 4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺷﻤﺎره . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  .44
 405اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ، . اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن. 2831 ،.، مﻗﻠﻲ زاده، .، مﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري، .ع.، سﺟﻌﻔﺮي •
 .ﺻﻔﺤﻪ
آﺑﺰي ﭘﺮور، . ﻫﻜﺘﺎري ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 42اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ. 7731م .، عرﺿﺎﻳﻲ •
  83-53، ﺻﻔﺤﻪ 52ﺷﻤﺎره 
  ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎب آﺑﻲ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﺠﻨﻮرد و ﺟﺎﺟﺮمﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر آب اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ •
  وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ •
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Abastract 
 
This study investigates the potential of Bojnord and Jarjam cities (Northern Khorasan province) for 
developments of Aquaculture. First of all, the current condition of Aquacture and fish farms were montiroed and 
recorde. Then, the information on geology, weather and climate as well as water resources data were gathered 
and evaluated. Climatology, geology and distribution of water reseources (i.e. reviers, springs, wells, and 
aqueducts) were prepared using GIS software. Evaluation of selected water resources in study area revealed 
suitability for culture of cold water fishes. Potentialities of the water resources for aquacture production were 
determined according to the latest guidline of Shilat organization. The maps of production potentialities were 
prepared for each water resources. 
 
Keyword: Aquaculture, potential, Northern Khorasan, Bojnord, Jajarm 
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